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So I was ready for what lay ahead when at eleven or twelve I discov-
ered	on	the	bookshelves	of	our	Brisbane	home	the	manuals	on	spoken	Arabic	























simplified system: Swedish in three months: grammar, exercises, conversation and 
reading: an easy and rapid self-instructor with the pronunciation exactly imitated, 
London:	Hugo’s	Language	Institute	Ltd.,	1959	[1970].
2	 See	footnote	1.
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Old High German grammar	and	Barber’s	Reader	and	chose	as	my	prize	for	top-













slavering	over	de	Bray’s	Guide to the Slavonic languages and now felt motivated 
to	buy	a	copy	of	Shevelov’s	supremely	expensive	Prehistory of Slavic.
Eventually	I	spent	five	months	in	Russia,	wrote	a	master’s	thesis,	acquired	
a	copy	each	of	Macdonell’s	Vedic grammar for students and Vedic reader for 
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and ā,4	beside	(unstressed)	i and u,	respectively,	the	double	laryngeal	sequences	
thus	yielding	naturally	ēyu,	āwi,	iyā,	uwē,	iyu,	uwi	from	which	various	levelled	
4	 This	latter	reflex	is	based	on	the	observation	that	the	labiovelarized	Cockney	/l/	makes	
words like pail and pal, mail and Mall homophones	(Thesis	p.	154f.).
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Avestan
2. varəz- SEC 16	(2011)	174
English
2.	 hop IF 115	(2010) 128–134
1.	 hug HS 118	(2005)	266
Germanic
1.	 *deupaz SEC 14	(2009)	307–309;	
FS Levickij	2008:	21
1.	 *hug- ‘think’	IF 104	(1999)	
211–213; HS 118	(2005)	264–266
Gothic
1.	 fraisan PBB 122	(2000)	218	n.33;	
HS 118	(2005)	266f.
2.	 gadaban Fs Levickij	2008:	18
2.	 gadraban SEC 14	(2009)	309
1.	 gaþlaihan, gaþlaihts SEC 5	(2005)	
145f.
2.	 kilþei SEC 11	(2006)	169–173;	IF 
114	(2009)	87–91
2.	 nati IF 116	(2011)	34
1.	 þlaqus SEC 5	(2005)	146;	HS 118	
(2005)	263f.
1.	 walisa PBB 122	(2000)	191f.
1.	 fulleiþ (Mk	4.28)	PBB 122	(2000)	
202
Greek
2.	 ἁγνός,	ἅζομαι SEC 16	(2011)	166
2.	 ἀτέμβομαι Fs Levickij	2008:	20f.	
1.	 ἀυσταλέος Glotta 73	(1997)	257–258.
1.	 δεῖσα HS 107	(1994)	99
2.	 ἔραμαι SEC 16	(2011)	159; IF 116	
(2011)	35	n.11
2.	 ἐρυγόντα SEC 16	(2011)	159;	IF 116	
(2011)	35	n.	11
2.	 θάμβος Fs Levickij	2008:	20
2.	 ἴημι SEC 16	(2011)	166f.
2.	 ἵππος JIES 26/3&4	(1998)	467–468
1.	 κάπρος SEC 16	(2011)	177
2.	 καρπός Fs Levickij	2008:	22
2.	 κότος SEC 16	(2011)	179
2.	 κοῦφος IF	115	(2010)	127–134
2.	 κύρβ(ε)ις Fs Levickij	2008:	22
2.	 λαιός SEC 16	(2011)	175f.
2.	 ὄγδοος,	ὀκτώ SEC 16	(2011)	156f.
2.	 ταῦρος SEC 16	(2011)	179–181
2.	 τάφος	n.	Fs Levickij	2008:	20
2.	 τάφος	m.	Fs Levickij	2008:	20
1.	 τύμβος Fs Levickij	2008:	21
Hebrew
1.	 ḥlh=ḥly IF 108	(2003)	61;	SEC 10	
(2005)	215
2.	 -o/ɔw ‘his’	SEC 10	(2005)
1.	 šibbōlet SEC 7	(2007)	173–189
Hittite















2.	 kalmara- ‘ray’,	kalmi- ‘piece	of	
firewood’,	kalmis(a)na/i ‘id.;	brand,	
firebolt’	SLing	129	(2012)	231–233
2.	 māhla ‘branch	of	grapevine’ SLing 
129	(2012)	233–236
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1.	 tarai-i/tari- ‘become	weary’	SLing 
129	(2012)	238f.




2. acu- SEC 16	(2011)	163
2.	 arduus SEC 16	(2011)	163
1.	 baculum Fs Levickij	2008:	24
1.	 caper,	caput SEC 16	(2011)	177,	178
2.	 laevus SEC 16	(2011)	175f.
2.	 nāris IF 116	(2011)	29–41
2.	 nassa IF 116	(2011)	35f.
1.	 radius IF	117	(2012)	1–13
2.	 rāvus SEC 16	(2011)	159f.
1.	 rādō SEC 16	(2011)	160
1.	 rōdō SEC 16	(2011)	160
2.	 taurus SEC 16	(2011)	179–181
2.	 ulna SEC 16	(2011)	163
1.	 tōtus JIES 24/1&2	(1996)	28	n.2;	
SEC 6	(2001)	193
Latvian




1.	 dubùs SEC 14	(2009)	307–309;	
Fs Levickij	2008:	18–21
2.	 gaũbti gaubiù IF 115	(2010) 
128–134
1.	 ródyti IF	117	(2012)	3f.,	10f.
2.	 võs SEC 17	(2012)	171
2.	 žiùpsnis IF 115	(2010) 130
Middle High German
2.	 hupfen/hüpfen IF 115	(2010) 
128–134
Old English
2.	 géopan IF 115	(2010) 128–134
2.	 nasu	‘nose’	IF 116	(2011) 29–41




2.	 .goufana IF 115	(2010) 128–134
2.	 tapfar Fs Levickij	2008:	18–21
2.	 treffan SEC 14	(2009)	309f.
Old Icelandic / Old Norse
2.	 drepa SEC 14	(2009)	309f.
2.	 gaupn IF 115	(2010) 128–134
1.	 happ SEC 14	(2009)	310
2.	 nōt IF 116	(2011)	34
1.	 rœtask IF	117	(2012)	8
Old Irish




2.	 bagun SEC 11	(2006)	179f.
2.	 benagonos SEC 11	(2006)	169
2.	 bonok? SEC 11	(2006)	169
2.	 dokseś SEC 11	(2006)	174
1.	 duman SEC 11	(2006)	177f.
2.	 Erginos SEC 11	(2006)	181
1.	 kciyanaveyos SEC 13	(2008)	
171–182
2.	 keneman SEC 11	(2006)	184f.
1.	 lakedo HS 122	(2009)	209–216
2.	 lavagtaei SEC 11	(2006)	178
2.	 mekas SEC 11	(2006)	161
2. podas SEC 11	(2006)	174; HS 122	
(2009)	221–223
2.	 vrekun SEC 11	(2006)	175	n.	27
1.	 αδειτ(τν)ου SEC 12	(2007)	194f.
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2.	 αζεν,	αζενον,	αζην SEC 11	(2006)	169
2.	 ακροδμαν HS 122	(2009)	224
2.	 ατω SEC 11	(2006)	181
2.	 βαγαιος SEC 11	(2006)	179f.
1.	 βαλαιος SEC 11	(2006)	179–181
2.	 Βας,	Βαταν SEC 11	(2006)	166
2.	 βεδυ SEC 11	(2006)	178f.
2.	 βεκος SEC 11	(2006)	166
2.	 Βρύκαι,	Βρυκεῖς,	Βρυκήοι,	Βρύκης 
SEC 11	(2006)	166
2.	 γάλλος SEC 15	(2010)	137–142
1.	 γεγαριτμενος SEC 11	(2006)	162
2.	 γεγρ(ε)ιμενα,	-νον SEC 11	(2006)	176
2.	 γελαρ/ϝος SEC 11	(2006)	172–174
2.	 Γευδις SEC 11	(2006)	164,	169
2.	 δαδιτι SEC 11	(2006)	166
1.	 δαδου SEC 11	(2006)	166
1.	 δεκμουταη/ις SEC 11	(2006)	163
2.	 Δίνδυμος SEC 11	(2006)	162
2.	 Δοιας SEC 11	(2006)	165
1.	 δουμε see duman (above)
1.	 εγδαες SEC 11	(2006)	181f.
1.	 ζηρα(ι) SEC 12	(2007)	191–199
2.	 ζετνα SEC 11	(2006)	169
2.	 ζως SEC 12	(2007)	195,	199
1.	 κενα HS 122	(2009)	216–220
2.	 κιμερος SEC 11	(2006)	162;	HS 
122	(2009)	216
2.	 κναικο,	κναικαν SEC 11	(2006)	
158–161,	168f.	
2.	 κνουμαν(ει) SEC 11	(2006)	
158–161,	168f.,	184f.
1.	 κολταη,	κολταμανει SEC 11	(2006)	
169–173;	IF 114	(2009)	87–91
1.	 Μιμογας,	Μιμογαδις SEC 11	(2006)	
170
1.	 *Μορδιας SEC 11	(2006)	176f.
1.	 μουκρα[ι]ον SEC 11	(2006)	182f.
1.	 μουρσα SEC 11	(2006)	183
2.	 οοιτετου SEC 11	(2006)	163f.
2.	 ουγνω SEC 11	(2006)	169
1.	 πεις SEC 12	(2007)	196–199
1.	 πειες SEC 12	(2007)	196–199
2.	 τετικμενος SEC 11	(2006)	161,	173
1.	 *τι(τ/δ) SEC 11	(2006)	167f.; HS 
122	(2009)	220f.
1.	 τιδρεγρουν SEC 11	(2006)	166–168
2.	 Τιε/η,	Τιαν,	Τιος SEC 11	(2006)	164
1.	 Τορκο(υ)ς SEC 11	(2006)	181
PIE
2.	 **abol- Fs Levickij	2008:	24
1.	 **bak- Fs Levickij	2008:	23f.
1.	 **bel- ‘strong’	IF 114	(2009) 95	n.	26




1.	 **korb- Fs Levickij	2008:	21f.




2.	 *debel- Fs Levickij	2008:	18–21
2.	 *doba Fs Levickij	2008:	18–21
2.	 *dobrъ Fs Levickij	2008:	18–21
1.	 .*dъbno > *dъno ‘bottom’ SEC 14	
(2009)	307–309; Fs Levickij	2008:	21
2.	 *dъbrь Fs Levickij	2008:	21
2.	 *dьbrь Fs Levickij	2008:	21
2.	 *ednъ SEC 17	(2012)	151–178
1.	 *ed(ъ)và SEC 17	(2012)	171f.;	
SLing	129	(2012)	238




2.	 *gǫsь IF 115	(2010) 131
2.	 *gubiti IF 115	(2010) 128–134
2.	 *gybati IF 115	(2010) 128–134
2.	 *klobukъ IJSLP 42	(1998)	15–16.
1.	 *kòrb- ‘warp,	buckle’	Fs Levickij 
2008:	21;	in	press,	n.	22
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2.	 *tȗrъ SEC 16	(2011)	179–181
Syriac
2.	 tawrō SEC 16	(2011)	180f.
Vedic
1.	 ágra-,	agrimá-,	agriyá- SEC 16	
(2011)	172f.
2.	 adánt-, anánt- IF 116	(2011) 31–34
2.	 āḍhyá- IF 114	(2009)	87–89
2.	 íḍ-, íḍā IF 114	(2009)	87–90
2.	 kadá- IF 114	(2009)	87–89
2.	 kápṛth-,	kapṛthá- SEC 16	(2011)	177
2.	 kuṭhara- IF 114	(2009)	87–89
1.	 gaja- ‘elephant’ Fs Levickij	2008:	24
2.	 gáldā IF 114	(2009)	88
2.	 ghuṭa- IF 114	(2009)	87–89
2.	 jaṭhára- IF 114	(2009)	87–91
1.	 jálhu- (not	**jálhu-)	(RV	8.61.11)	
IF 114	(2009)	94f.
2.	 da(m)bh- Fs Levickij	2008:	18–24
2.	 nadh-/nah- IF 116	(2011)	34f.
2.	 nás- IF 116	(2011)	29–41
1.	 párīṇas-,	párīman- PBB 122	
(2000)	199
2.	 puṭa- IF 114	(2009)	87–89
2.	 bhadrá- ‘good’	: bhadrá-	‘fortu-
nate’	SEC 16	(2011)	174	
2.	 rad- ‘cut,	scrape’	SEC 16	(2011)	160
2.	 rādhat(i) IF	117	(2012)	5,	9
1.	 Rāhú- IF	117	(2012)	10
2.	 vag-	‘incoherent	sound’ SEC 16	
(2011)	172f.
2.	 śátru- SEC 16	(2011)	179
2.	 śad- ‘excel,	prevail’ SEC 16	(2011)	
170f.
2.	 sphuṭa- IF 114	(2009)	87–89
2.	 huḍa-, huḍu- IF 114	(2009)	87–90
Welsh
1.	 brathu SEC 16	(2011)	161
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